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La mort, a primers de juliol de 
l'any passat, de Joan Josep 
Tharrats i Vidal, que reposa per 
sempre al cementiri de Portlligat, 
d'una banda ha representa! una 
pérdua greu en el panorama 
cultural del país i de l'altra ha dos 
la difícil reiació entre aquest 
artista gironí i la seva clutat. Un 
seguit d'incomprensions, silencis i 
manca de sintonía han allunyat, 
tal volta definitivament, la creació 
de Tharrats de la clutat que el va 
veure néixer i on va rebre la seva 
primera formació, que sempre 
és importa nt I fins diríem que 
definitiva. 
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DelcarrerNouaBéziers 
T h a r r a t s havia imscut en el pis 
íaiiiiJiar de la casa niiinero 25 del 
carrer N o u , el 5 de mari; de 1918. 
Josep, e[ sen pare, era un personat-
ge amb una í;ran scnsibilitat artís-
t ica, p o e t a r eco i i ey í i t . p u i u n a l 
autor de soiiets —alniciiys un cada 
d i n - i p r o m o t o r de to ta inena 
d'iiiiciativcs relacioiíades amb l'ait 
i la cultura a la Cíirona de les pvi-
nieres decades del seL;le X X . La 
seva mare . Cand ida Vidal , o r i -
ginaria de RiiafrUL;eII. filia del Or. 
R a m ó n Vida l - u n persoiuU"t;e 
tipie del seu temps, un república 
federal d 'una iionnidesa i bondat 
sense comparació possible, scL^ons 
Josep P ía - , estava especia lmei i t 
dotada per a la música , aspecte 
que fon decisiu en ¡'especial rel;i-
ció de la familia Thar ra t s -Vida l 
anib el mestre Pau Casáis. 
Per tot plcgat s'encén que els 
neis i noies Tharrats creixessin en 
un eiitorn on les bclles arts havien 
esdevingiK quelcom de LjUtitulia i 
filis necessari, un amliient que no 
era precisament el doni inant a la 
ciutat, malgrat que sMii mantenien 
«ilgun.s nuclis actius que pernietien 
un seguit d'iniciatives singulars i de 
les quals encara tenini algims testi-
monis: el n ionument a Juli Carreta 
a la Devesa (1930), prec isament 
3nib la presencia de Casáis; les lee-
tures poétiques de les edicions del 
niateix Josep Tharrats, quasi sem-
pre a cura de fautor; els concerts 
del mestre (Pau C^asals va ser el 
padrí de Maria-Helena Tbarrats): 
It-'s mostres de factivitat creativa 
deis germans Busquets; les publi-
c a c i o n s c u l t u r á i s de la c i u t a t : 
•^níjofjr'íi, CulSura, Sclurzcuaío, FHri\ 
o les activitats de l'Associaciú de 
Cultura Musical, que van portar a 
líi ciutat grans artistcs (merces a la 
seva acció actuaren a CUrona Stra-
vinsky, el ballet de Joan Magrinya 
amb figurins de Joan Miró, Wanda 
Landovska o Emil Sauer). 
Envoltats d'aquell ambient no 
és gens sorprenent que la sensibilitat 
deis germans Tharrats crides faten-
eió de mestres i companys d'estii-
dis, que no ilubtaven a resar ima 
versió particular tle la Salve; «Els 
germans Tharrats. lilis d"Eva.. .>•. 
Els e s d e v e n i m e n t s po l i ti es 
següents a la p roc l amac ió de la 
Kepúb l i ea (d 'aquel l 14 d ' ab r i l , 
¡"artista noniés recordava C]ue liavia 
estat al Teatre Municipal assistint a 
la representació de fópera lioyis 
Gii<ioiio\') van aconsellar a la fami-
lia Tharnits allunyar els seus filis de 
C a t a l u n y a , i els van e n v i a r a 
liéziers per continuar els seus estu-
dis. Tal volta aquest va ser un pri-
mer trencament amb Cirona. 
Trasllatdefinitiu a Barcelona 
El l'J.VS la himilia e^ trasllada a Har-
celona. ]oaii |osep Tharrats tenia 
17 anys. i ingressa a f Escola Massa-
na, dirigida aleshores peí gironí 
Jaume Busquets, un vell amic que 
havia decorar el pis del carrer Ntíu 
amb vidrieres ploniades i pintin-es 
al fi'esc. Malgrat tot, Girona s'anava 
convertint en un referent familiar 
cada cop niés llunya. 
L'esclat de la Ciuerra Civ i l 
suposa una sitnació crítica ]ier ais 
Tharrats. destacats membres de la 
luirgesia. N o s'estalviaren la presó 
ni tota mena de precarietats. A la 
darreria del confliete la casa on 
havia nascut l'artista a Cíirona fon 
destruida peí" un boinbardeig. «Tot 
el que en vaig recuperar fon una 
m o n e d a de c inquanta cent ims». 
recordava sempre Joan Josep Thar -
rats. El futur artista va ser un niés 
ilels ¡oves que. després de partici-
La casa número 25 del carrer Nou on va 
néixeri viure l'artista els primersanysdela 
seva vida. Fou totalmenl tíestaiída tíurant la 
Guerra Civil, a comenijament de 1939. 
par en el condicte , van haver de 
fer un llarg servei militar de qiiatre 
anys en d i fe ren ts d e s t i n a c i o n s , 
indos el Marroc. 
De retorn a Catahmya, res el 
Iligava amb Cirona. La seva acti-
vitat artística es va centrar a Bar-
celona. Rec íprocament , la ciutat 
de Cirona, amb una activitat cul-
tural esquifida en aquell per íode 
que lia estat definir coni ^sota la 
boira», n o s in toni tzava a m b els 
projectes del jove Tharrats. Foren 
els anys de O a u al Se t . de les 
estades a París (1949). i també de 
les publ icac ions singulars i deis 
contactes amb Joan Miró. 
En aquells moinents. com s'ha 
escrit posteriorment. si la pintura 
catalana no ha\-i,i deixat d'existir 
ilel tot. iKimés íeia que sobreviure. 
Davant d'aquella realitat va néixer 
el g r u p Dau .d Set. que revolta 
idees , valors . estét ica i fo rmes . 
Tharrats hi aporta la teoría. Era un 
teóric que no pontificava; al c o n -
t ra r i : s 'expl icava, c o m p a r a v a i. 
mes enlKi de la pintura, analitzava 
una época, una ciutat. un p.u's... 
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Un Ilibre singular 
dedicataGirona 
El diáleg interomput de Ttian-ats amb 
la seva ciutat sembla reprendre's amb 
l'edicló d'un bonic Ilibre, Perfüs i 
semblances, editat per TAjuntament 
de la ciutat l'any 1990. 
Va ser el resultat de l'exposició a la 
galería Expoart, on l'artista va 
presentar un seguit de collages que 
eren retrats de diferents peisonatges. 
L'autor va fer donació de l'obra al 
Miiseu d'História i el municipi va fer 
possible el Ilibre, en qué s'integren els 
records literarls de vint personalitats 
vinculades amb la ciutat, juntament 
amb un sonet del pare del pintor, 
Josep TTiarrats, i el corresponent retrat 
decadascund'ells. 
El volum és una aproximado de Joan 
Josep Tharrats a la seva gent, i ens 
apropa també a un període de gran 
vitalitat cultural i social de Girona, que 
va comengar els primers anys del 
segle XX i s'ínterrompé brutalment peí 
trauma de la Guerra Civil. «Girona no 
havia pas estat sempre "grisa i 
negra"", com escriu encerladament 
en el próleg Modest Parts, el qual 
considera que el Ilibre és «un 
homenatge a aquella ciutat de Girona 
i ais homes que la van fer possible», 
una Girona que el filoleg no dubta a 
qualificarde mítica. 
Tal volta Joan Josep Tliarrats sigui un 
mite de Girona. Pero també cal dir que 
aquell diáleg, aquella represa de les 
relacions amb la ciutat on havia 
nascut, es va interrompre per raons 
diverses. Tots hi hem pendut. 
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Dedicatoria autógrafa deTharrats 
en el catálegde l'exposició de 1975 
a la Fontana d'Or de Girona. 
Un sen ¡iniic de C]ad;u|iics, l'occic;i 
Henri-Frnn^'ois ií^ey, autor d'iiiui 
noveM;i de referencia d'iiqLiest espai 
de la CA)sta l3ravLi, Hh ¡ñitiios nieca-
itics, va dir del Tharrats de Dan al 
Set: «Tharrats an ime des i'evnes. 
orgaiiisc des expositi(.>ns, niais sur-
toLit il peint . Et il pc im Icirt et 
juste. 11 traque la Forme pour hii 
taire avuiier son identité. 11 imagi-
ne des arcliitectures de lignes et des 
vo lumes , inspiré par la l umié re 
catalane, mais aussi, aLi-dcla. par 
une cer ta ine tristesse sinon míe 
niélancolic". (Tharrats és ráiiinia 
de revistes, or^anitza exposicions, 
p e r o per d a m u n t de to t , p inta . 
I'inta amb fori^a i eficacia. Es capa^ 
de trencar la forma per donar-li la 
seva veritatilc idcnt i ta t . Imagina 
arquitectures, línies i votiims. inspi-
rat per la llum de C^.atalunya. pero 
mes enlla de tot plcgat hi veieni 
una tristesa o fins melangia). 
La primera exposíció de Thar-
rats foLi el I'ASI) a les Cialen'as jar-
dín. El cataleg incloi'a nn text de 
J o a n - E d u a r d C i r l o t . ima de les 
darreres incorporacions del grup 
Dan al Set. Les seves activitats es 
multiplicaven; Knidadoi- del Saló 
de jazz (1951). va escriure i publi-
car el Ilibre Atitoai '¡'í)¡)ics o el Dau 
Modvrn ik- Vcrsúllcs (1^50), part i-
cipa en les activitats del C^lnh 49 i 
s 'exposá obra seva a Mé. \ ic en 
r i iomenatge a Faul Klee, 
[-"ero Girona seguía present en 
la memoria de Tharrats. En el text 
de p r e s e n t a c i ó del c a t a l e g de 
Texposició de I3au al Set a la Sala 
Caralt, ell uiateix v;i escriui'e, entre 
aitres coses, el següent: «L'únic que 
no és barceloní d'aqiiests set és en 
Tharrats. Va néixer, fa niés teuips 
del que sembla, a Girona. D'aixo 
n'está tan orgullos que s'ha triat 
per t:!! el número 7, que és el que 
mes li escaii. A m b uns paisatges 
tan bonics com els que es poden 
h-tiir a la vora del Ter o camí de 
Sant Daniel, uo és gens és estrany 
que el -xicot preferís, a les enso]ii-
dcs Ilifons del senyor Balari, ler la 
Histói'ia Natural de viii en viu, a 
Taire lliin-e, cercant violetes en els 
c o r r i ü l s de la u i u n t a n y a de la 
Torre de la O». Malgnit tot Girona 
i'estava cada día mes llnnvana. I la 
ciutat seuiblava ¡ignorar Tharrats. 
Retrat de J.J. Tharrats, ais vuit anys. 
El signa Josep Morell. 
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t de í'obra de ¡'artista ha quedat 
iiHunyat de la ciutaí on va néixer, 
rtar i va víure fins ais disset anys 
TharratsiCadaqués 
Me i i c i v .K]LiL-st;i distancui entre Li 
c-'iiic.it i r; i i i ista s'cvi i ic i i f i . iva. csta-
blí i i i i i i ivlació . imh t 'adaqi ics que 
L's nKintiiigLR'' peí- sempre, IÍHS a la 
scva dariu'iM vi i l i inral lic (vptjsai" 011 
aquella població. L'l l'íSf). anih 3<S 
anys, hi exposa a In sala C'ap de 
Crens. Cre ien i que aquesta va ser 
Ici sfva p r ime ra most ra en terrcs 
gironit ies. A partir del niateix any 
s'hi instaMa tots els estius. 
"Tlinrrats va estar scinpre eapti-
vac ]UT Cadaqués. Pilis i lo r v,i 
escriure un I l ibre cahdal on l ieia: 
«No sé si aliíú pot restar iiiscusihle 
3 la fascinació natural de ("ndaqués. 
Mes avint eiu sembla dif iei l que les 
iniatL;es, ( .HIIU els n i o t s , aquí es 
pugui í i perdre cu r o b l ¡ f ' . ( l ) 
M a l g r a l que el pe r íode deis 
auys seixanta va ser de gran aet iv i -
tat creativa i d 'expos ic ions arrei i 
del m ó í i , nienys a Cíircma —Aus-
t r ia . A lemanya . Snissa. Foi-iiu>sa. 
Fi'ani;a. Estats Unit.s, Lírasil, Po r tu -
ga l , F i n l a n d i a . H o l a n d a . I t a l i a , 
J^pó. Ket íue U n i t . . . - , no s'obiida 
t ic C a d a q u é s . o n t o r n a v a eada 
t^stiu. El V)7(\ l i i furnia el Festival 
internacional i en pinta el p r imer 
cartell. L'any següetit. a la sala Bs 
E^ortal 1 en el inare del mateix Fes-
tival, va fer ia seva seiíona exposi-
i^ió en terres L^ironines. El l'>7.V 
s t 'n ip re a C^u laqués . o r g a n i t z á 
I V x p o s i c i ó l i omena tge a Maree l 
l^t iehainp. amb el qual h.ivia tnan-
f 'ugut una exceblent amistat tb i ja -
í-la a la r iba del mar cadaquesenc. 
Igual inent establí forts lliiíanis amb 
^-'l"* artistes i-esidents a la població: 
M a n R a y Salvador Dal í . R ichard 
H a n i i l t o n , Agu i la r M o r é . A n t o n i 
l''icxot i un l larg etcétera. 
L'any l 'J74 Thar ra ts es p r e -
senta per piMUiera vegaiia en una 
.líiileria d ' O l o t . concretament a ia 
sala A r m e n g o l de la ca]iital de l.i 
CíarrotNa, tni espai avui dcsapare-
g i i t i que caldra va lorar c o n i es 
niereix. Pero la ciutat LIC (Ürona es 
mantenia l lunyana i el ressó de les 
act is ' i tats de Fart lsta h i a r r ihava 
esn io r t e i t a to is els n ive l l s . Era 
palés (.]ue h i ba\ ' ia tu i d i \ ' o i - c i . 
C'om si Tbni'iMts no los g i ron i . 
L'exposició de 1975 a la Fontana d'Or 
Aquesta distancia de l'li.irrats a i i ib 
la ciutal de Clirona es va cííuieni^ar 
a reduir l'any Í*)75 en ofer i r Partis-
ta, a la Fontana d 'Or . la seva [•'ri-
mora exposició indiv idual ent iv els 
seus conciucai,lans. La mostra tenia 
el sentit especial de ser la que feia 
el n ú m e r o cent de les que havia 
presentat arreu. L'Ohra Social de la 
C'aixa de Girona (C'aixa d'Estalvis 
P r o v i n c i a l , en aq i ie l l i n o m e n t ) , 
l un lan ien t a inh Parea tle C'ult i ira 
l ie 1.1 I )ipiL]t.ició. van pern ie t re ia 
Tharratsala seva casa de Cadaqués. mostrant una 
pintura en homenatge a Salvador Dalí (1962). 
pi'inias'er.i d'.iquell . in\ ' la reci ipera-
c ió per a la c iutat d'Lni deis seus 
nrristes mes reconegnts. 
El ca tá leg ed i t a t en aquel la 
mostra. anib im gnm nivell grátie. 
incloVa ima preseutaeió de losep 
Pía. L 'escriptor de LloFriu hi teia 
un relrat huma i artistic de Tha r -
r.us. a m b la p rec is ió de la ser ie 
Hoiuniois. Hescr ipc ió de sensibi l i-
tats: "Fharrats eni sembla tin hon ie 
reservat. callat. mo l t niés donat a 
escoltar qne a xerrar IÍ-í\ai lament 
{cosa típica del seti g remi ) , to ta l -
nient entregat al sen oHci, amb ima 
gran capacitat de trebalL ext rema-
dainent preocupat i gran recerca-
dor, no solauíent deis grans prob le-
mes de la p i í i t n r a , s i n o els de 
l 'o l i c i . els de Lartesania. el de ier 
les coses i íer-les [lé^'. Igualnient era 
precís a Phora de descriare l isica-
ment el p intor : "Es un honie jove 
|en .iquel! m o m e n t TliariMts teni.i 
37 .inysi pei'ó madur . i i . nu^li hen 
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plancat ;i tciTn, fort, dens, de cam 
plana i anib totes les íaccions a la 
vista, d'un co social i d'iina ediica-
ció perfecta». 
Va ser la ^ r an abra^^ada de 
Ciirona anib Tharrats i de Tharrats 
anib Gi rona . L 'exposició ens va 
pcrmctre endinsar-nos en el m ó n 
singular i creatiu de ('artista. Va 
trcballar intensament en el niiin-
tatge fms al da r r e r detal l . Pero 
també s'lia ele dir que inicialment 
va teñ i r una acol l ida niés aviat 
freda. En dedicar-nos unes ratlles 
en el catáleg (de niés d'Lin cente-
na r de p a g i n e s ) n o es va estar 
d'escviure que li bavíetn donat «el 
pr imer Déu vos gnard dcsprés de 
quaranta anys d'baver perdut Giro-
na». Exactanicnt teia qiiatre déca-
des que la familia Tharrats s'havia 
t rasUadac a B a r c e l o n a . Q u a t r e 
decades de silenci i allunyanicnt. 
Mes propera Girona, pero... 
D'en^a d"aquella expos ic ió a la 
Fontana, Girona s'adona que tenia 
Lin artista iniportnnt. Possiblement 
el carácter serios i reservat LICI pin-
tor t a m p o c havia facili tat unes 
especiáis "relacioiis publiques" per 
part seva. «No eni sembla pas un 
home donat a la faramalla, a l'exhi-
bicionisme, a Tonanisme general 
progressiu. sino mes aviat a obser-
var, a meditar les coses i, una vega-
da foses en el sen carácter, a aguan-
tar-Íes anib una naturalitat perfec-
ta*, deia Pía d'ell enccrtadanieTit. 
S imul tániament a r expos ic ió 
ancologica de la Fontana en p re -
senta una altra, d'obra recent, a la 
desapareguda galeria d ' a r t Sant 
Jordi, del carrer del Nord. Una i 
altra permetien copsar la realitat de 
les creacions de Tharrats. Torna a 
exposar a terres gironines el UJ7y, 
a la galeria Xaloc de Platja il 'Am i 
7- V^ 
Text de Salvador Dalí dedicat a l'exposició 
de J.J. Tharrats i Tapies a Estocolm (1956). 
novament a la capital, a la també 
desapareguda galeria 3 i 5. 
Els lectors tiel IJum de Giroiuj 
van teñir Toportunitat de descobrir 
el Tharrats escriptor per mitjá de 
les seves coMaboracions setnianals. 
I és q u e la d i m e n s i ó creat iva 
d'aquest artista fou amplia. Possi-
blement hagi estat un deis darrers 
personatges del Kenaixement, vis-
cut fora de tenips. Apassionat per la 
música —herencia de la seva niare—. 
sensible a la poesia - p e r fidelitat al 
sen pare- , en una constant recerca 
de les arts grafiques, l'escriptura era 
utia altra de les seves aficions, coni 
també la caMigrafia, que practica 
amb gran encert. 
Les coMaboracions periodísti-
ques van contribuir al retrobament 
de l 'artista a m b la seva Gi rona : 
malgrat que bona part deis termes 
que hi tractava no es relacionaven 
a m b el t e r r i to r i , molts g i ronins 
van descobrir Tharrats des d 'aque-
lles pagines. 
Van seguir realítzacions d'enca-
rrecs, com cartells per a esdeveni-
ments cíutadajis. A les acaballes de 
1984 i primeres setmanes del 85 
p r e s e n t a a la ga le r ia E x p o a r t -
MontjuVc la serie «El "Museu del 
Prad<i" d"en Tharrats". una especial 
visió de les grans obres de la pri-
mera p inacoteca de PEstat . que 
l 'havia marca t . c o m ell m a t e i x 
havia r e c o n e g u t , ¡a Pany 1 9 4 1 , 
men t r e feia el servei militar. En 
aquella exposic ió es manifestava 
clarametit la constant en la seva 
obra: el color com a definidor d'un 
espai plástic, segons les seves p ro -
pies páranles. La relació a m b el 
matrimoni Fita, gcrents de la gale-
r ia , p e n n e t é e n c a r a una nova 
exposic ió Pany 1991 (del 12 de 
Juny al 31 de jul iol) . a la galeria 
amb el mateiN nom. Expoart, que 
vnii teñir oberta a! carrer Maria 
Gubí LIC líarcelona. 
La darrera mostra de Tharrats 
directament relacionada amb Giro-
na de la qual tenim noticia és la 
que es va p resen ta r al palan de 
Caraniany (aleshores ja integrat en 
g r u p El Cülaustre) per Fires del 
199H. En aquells monients Tartista 
estava malalt i el van representar els 
seiis filis. Per a aquesta exposició el 
seu c o n 1 p a n y de D a u al Set 
Modest Cuixart, actualment veí de 
l*alafi"ugell, va escriure el segíient: 
"Es com un vent color maduíxa 
que fa xiiilar l'art deis cataclismes. 
Estéis i llanips defugen les negres 
ombi'es deis incendis. En Tharrats 
p inta c o m J o i e r de merave l l e s . 
com l'arleqin' embogit peí so obs-
cur del d u b t e . L 'obra d ' a q u e s t 
artista, tota ella, és com el laberint 
seductor del nostre telxit mental^. 
Dar re rament ha tingut lloc a 
Girona una inostra antológica p ro -
nioguda també peí grup El Glaus-
tre. Es Lin gest de la familia Mas-
cort-Yglesias, de reconeguda sen-
sibilitat per tot el que batega en 
gironí. Tal volta corresp<indria fer-
htj a altres insti tucions, Espercm 
que la societat giroTiina ho sapiga 
entendre i valori com es mereix 
aLiLiest artista. 
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Després de quatre décades de silencir Tharrats va 
escollir Girona per fer-h¡ rexposició número cent^ 
pero Tacollida que va rebre va ser mes aviat freda 
Des del 1975 seniblava q u e 
joan josep Tharrats havia de seguir 
en contacte niés directe anib Giro-
na, pero circutiistáiicies personáis Í 
també una evidenc indiferencia per 
pa r t de cer ts e s t aments públ ics 
g i r o n i n s van t r e n c a r el fil q u e 
havia comeni;:at a cosir el distati-
cianieiK d'aquells quaranta anys. 
FidelitataCadaqués 
U n a vegada fet de nou el silenci 
entre Thar ra t s i Girona , Tarcista 
retorna a Cadaqués, on possible-
m e n t se sentia niés identificar i 
millor acollit que en la seva ciutat. 
N o seria l ' ún ic cas. G i rona n o 
seniprc ha estat a Palizada deis seus 
filis recojieguts, cal dir-ho, 
«Un paisatge seria inexis tent 
sense la presencia i el de scob r i -
nient deis homes. Coiu a qualsevol 
i n d r e t de l n i ó n , a C a d a q u é s 
l ' home és el tot . L 'home que hi 
viu. L'home que hi passa. El poblé 
té un prestigi contagios. Tochoiii 
vo l ana r a C a d a q u é s , é s s e r - h i 
almenys un día de la seva vidai>, va 
escriure conven^ut Tharrats , que 
no va dir el mateix de Girona. 
Es subniergí de nou en el seu 
h i t e n s n ión a r t í s t i c , en el mes 
ampli sent i t del t e rn ie : «era un 
home que podrieni definir anib la 
noble expressió fi-ancesa de uniclic 
ii ¡on>\ com el definí encer tada-
nient un altre seu c o m p a n y del 
Dau al Set, Arnau Puig. Tharrats 
«en tengué I 'art c o m a aventura 
«cultural i moderna , i així el prac-
tica, com a insignia de progrés i 
niilitancia en la contemporaneitat 
sense fi:onteres».(2) 
Conscient del valor historie i 
tes t imonia l de la d o c u m e n t a c i ó 
que havia recoUit i guardat curosa-
n ien t , decidí cionar-la a l 'Arxiu 
Nacional de Catalunya. Tharra ts 
va ser un exemple niés d'artista 
ordenat i fnis polit anib els seus 
papers. que eren niolts, i va con-
tradir la iniatge tacil de la bohemia 
creativa. Cal dir q u e mol ts mes 
creadors deis que penseni saben 
conservar aquest material, mentre 
que no sempre la societat el sap 
avaluar coiu es niereix. 
La decisió d'aquesta donació. 
com a gironins i com a aniics de 
Tharrats , ens va doldre. Havíeni 
perdut ima primera oportunitat de 
reteñir im patrinioni documenta l 
del tot necessari per estudiar les 
arts plastiques a Catalunya en la 
segona meitat del segle X X . AJgú 
havia fet alguna gesdó amb Thar -
rats per por tar a Girona aquesta 
documentació? Creieni que no. 
Persona reflexiva i prudent , a 
mesura que anava passant e! temps, 
anib l 'abséncia de la seva esposa 
Pilar Ral , i possiblement t ement 
que algima malaltia li impedís pos-
teriorment prendre decisions (cotn 
efectivament va succeir), va voler 
garantir el futur de la seva obra. 
U n a jun t an i en t q u e els da r re r s 
anys ha d e m o s t r a r una e v i d e n t 
sensibilitat vers els nostres artistes 
niés reconeguts, el de Pineda de 
Mar , va es tab l i r c o n t a c t e a m b 
Tharrats i fruit de tot plegat va ser 
la F u n d a c i ó a m b seu en aquell 
niuuicipi del Maresme, que igual-
ment té cura de la seva obra gráfi-
ca. Novamcnt la ciutat de Girona i 
també Cadaqués van deixar perdre 
aquesta oportunitat. 
«Qué ha passat, perqué s'hagi 
e n t e r r a t en l ' o b l i t un h o m e 
d'aquestes característiques? Ja no 
interessava Tavantguardisme o és 
t|ue algú o alguns se i'han apropiat 
i, en monopolitzar-lo, Tharrats els 
fa nosa? Jo no ho sé, pero cree que 
aques t ob l i t és una in jus t ic ia" . 
Aqües tes qües t ions que Isabel -
Portada del catáleg de l'exposició de Tharrats 
alpalau deCaramany, perFiresde 1998. 
L'artisla, ja malalt. no hi va ser present. 
Clara Simó(3) adre^ava ai món cul-
tural del país son pe r fec t a inen t 
valides per a tots els gironins que 
teñen o haurien de teñir sensibilitat 
vers els mes reconeguts artistes nas-
cuts, crescuts i formats entre nosal-
tres. I és que d'aquest artista es va 
e s c r i u r e e n c e r t a d a m e n t c o m a 
comiat: «Alia on es militava en Kart 
luodern i contemporani, allí hi era 
sempreJoanjosep Tharrats».(4) 
Malg ra t aqucsts si lencis tan 
h a b i t u á i s de la c i u t a t , un seu 
amic, Andreu-AveMí Artís, Sem-
pronio, també va dir amb encerf. 
«Tharrats porta Girona burinada a 
la seva anima». 
J. Víctor Gay éí ¡}críocíiss,i. 
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